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Публикация вводит в научный оборот один из кладов XVII в. из коллекции 
Национального исторического музея Республики Беларусь. Клад попал в собрание в 
полном составе и представлен монетами четырех государств: Речи Посполитой, 
Бранденбург-Пруссии, испанских Нидерландов и Соединенных провинций Нидерландов. 
В данном депозите большой процент составляют крупные иностранные монеты. В 
приложении к статье дается полный состав клада. 
Ключевые слова: нумизматика, клад, денежное обращение, Речь Посполитая, 
Бранденбург-Пруссия, Испанские Нидерланды, Соединенные провинции Нидерландов, 
XVII век. 
 
Введение. В Национальном историческом музее Республики Беларусь хранится 
126 кладов различных периодов истории, 14 из них были найдены на территории Витеб-
ской области. Наибольшее количество кладов в собрании музея относится к XVII веку.   
Основная часть. Клад был найден осенью 1960 г. Судниковой Юлией Игнатьевной, 
жительницей деревни Чисти-Вардомские при копке погреба на своем приусадебном 
участке на глубине (со слов сдатчика) 1,5 м, а затем передан в музей в ноябре того же 
года. Клад состоит из 102 монет (приложение) и хранился в горшке, фрагменты которого 
также на сегодняшний день находятся в музее. 
В депозите монеты представлены четырьмя государствами (Рисунок 1): Речь 
Посполитая (52 монеты), Брандунбург-Пруссия (22 монеты), Испанские Нидерланды 
(21 монета) и Соединенные провинции Нидерландов (7 монет).  
Как можно видеть, в кладе весьма высок процент тяжеловесных монет Испанских 
Нидерландов и Соединенных провинций Нидерландов – почти 30% от общего 
количества.  
Польская часть клада представлена 3 номиналами: шостаки – 36 шт., орты – 6 шт, 
тымфы – 10 шт. и двумя эмитентами – Яном II Казимиром Вазой (1648-1668) и Яном III 
Собесским (1674-1696). Монет Яна Казимира 38 из 52. Шостаки Яна Казимира (23 шт.) 
в кладе представлены с 1661 по 1667 год включительно (погодично), а также есть 
2 монеты 1660-х гг., даты которых не читаются. Ортов Яна Казимира 5 ед. Самый ранний – 
Львовской чеканки – 1656 г. Еще два представлены 1667 годом, один 1668 года и один 
1660-ми гг. (дата не читается). Тымфы датируются 1663–1665 гг. и в одной монете дата 
не читается. 
Чеканка Яна III Собесского представлена 13 шостаками с 1677 по 1684 гг. и одним 
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монетных дворах, но есть две монеты Львовского монетного двора (шостак 1661 г., орт 
1656 г.) и одна Познаньского (6 грошей 1661 г.). Все монеты польской части клада имеют 
достаточно компактную датировку. Самая ранняя – это Львовский орт 1656 г., самая 












Рисунок 1. – Состав клада 
 
Прусская часть клада представлена эмиссиями курфюрста Бранденбурга 
и герцога Пруссии Фридриха-Вильгельма (1640-1688) и его сына Фридрих III (1688-
1701) и состоит из 7 шостаков и 15 ортов. Все шостаки датируются правлением 
Фридриха Вильгельма с 1674 по 1686 гг., а 8 из 15 ортов – Фридриха III, причем 7 из 
них 1699 годом и один 1698 (рисунок 2). Все прусские монеты клада были 
отчеканены на Кёнигсбергском монетном дворе. Наибольшее число прусских монет 
относится к 1680-м гг. 
Эмиссии Испанских Нидерландов представляют значительную часть клада. Из 
21 единицы 20 – это патагоны и одна монета ¼ патагона. Испанская чеканка 
представлена 3 эмитентами: Альбертом и Изабеллой (1598-1621), Филиппом IV (1621-
1665) и Карлом II (1665-1700). Самые ранние – это монеты периода Альберта 
и Изабеллы (6 ед.), в том числе и ¼ патагона, неимеющая, как и еще 3 монеты даты. 
Патагонов Филиппа IV 9 ед. и они датируются с 1624 по 1651 гг. Эмиссии его сына Карла 
II относятся к периоду с 1672 по 1694 гг., всего их 6 ед.  
Монеты в основном были отчеканены в Брабанте: 9 в Антверпене, 6 в Брюсселе, 
еще в 2-х монетах город определить не возможно. Также имеются 2 монеты Фландрии 
и 1 монета Бургундии. Чеканка Брабанта имеется у всех трех эмитентов, Фландрия – это 
патагоны Альберта и Изабеллы без даты и Карла II 1672 г., Бургундия – это период 
правления Филиппа IV 1636 г. Таким образом патагоны Испанских Нидерландов 
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Рисунок 2. – Прусская часть клада 
 
Соединенные провинции Нидерландов представлены одним номиналом – 
зильбердукатами 3-х провинций: Утрехт (3 ед.), Зеландия (2 ед.), Западная Фризия (2 
ед.). 
Таким образом, самой ранней монетой данного депозита является патагон 
испанских Нидерландов 1616 г., а самыми молодыми – семь ортов Фридриха III 1699 г. 
Для возможного установления причин и времени тезаврации клада важное зна-
чение имеет история местности, в которой он был обнаружен. Деревня Чисти Вардом-
ские административно относится к Березковскому сельсовету Докшицкого района Ви-
тебской области. Первое упоминание данного населенного пункта относится к 1600 г. 
Но, по мнению В.Л. Носевича о существовании на этой территории поселений можно го-
ворить с XV в. [1, с. 46]. В 1627 г. владелец этих земель Януш Кишка (1586–1654) продал 
виленскому доминиканскому монастырю за 12400 коп имения Дорогомичи и Вардоми-
чи вместе с принадлежащими им Чистями [1, с. 56]. С этого времени и вплоть до разде-
лов Речи Посполитой, Чисти Вардомские являлись собственностью виленских домини-
кан. Эта деревня всегда была небольшим поселением. Во второй половине XVII в. после 
русско-польской войны 1654–1667 гг. имения Вардомичи и Дорогомичи вместе имели 
13 дымов. Из документов 1690 г. видно, что имение Млодеево-Вардомичи входят в спи-
сок мелких имений с количеством дымов от 1 до 5 [1, с. 57-58]. Каких-либо значительных 
событий начала XVIII в. рядом с этой деревней не фиксируется. 
Учитывая временные рамки представленных в кладе монет, процент тяжеловес-
ных серебряных номиналов, можно предположить, что данный клад относится к катего-
рии накопительных. Не стоит исключать из списка возможных причин тезаврации начало 
военных действий Северной войны 1700-1721 гг. 
Обращая внимание на наиболее интересные экземпляры из данного депозита, 
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в связи с военными действиями, Речь Посполитая оказалась в тяжелом финансовом по-
ложении. Ян Казимир нуждался в деньгах и помощь ему оказала католическая церковь. 
С разрешения Папы римского, польскому королю был дан займ в виде драгоценных 
культовых предметов, которые было решено переплавить и отчеканить монеты. Но 
шведские войска, вторгшиеся в страну в 1655 г., захватили почти все крупные города, 
в том числе и те, где находились монетные дворы: Вильно, Краков, Познань. Единствен-
ным крупным городом, в котором можно было организовать монетный двор являлся 
Львов. В середине мая 1656 г. во Львове были отчеканены первые монеты. Двор нахо-
дился в городе до 24 января 1657 г., когда был переведен в Ополь. Львовские монеты 
1656-1657 гг. любопытны не только историей своего создания, но и спецификой испол-
нения, связанной с недостаточным профессионализмом работников монетного двора: 
они интересны своей неповторимостью и разнообразием оформления (фото 1). 
 
    
 
Фотография 1. – Аверс и реверс монеты 
 
Выводы. Клад из деревни Чисти Вардомские можно отнести к накопительным 
кладам.  Из 102 монет клада половину составляют польские монеты, чуть больше 20% 
клада – эмиссии Бранденбург-Пруссии и остальные 30% приходятся на монеты Испан-
ских Нидерландов и Соединенных провинций, причем последние представлены 
наименьшим количеством монет. Вероятнее всего, владельцем данного депозита яв-
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COIN HOARD XVII CT. FROM THE VILLAGE CHISTI VARDOMSKIE  
OF THE DOKSHITSKY DISTRICT IN THE COLLECTION  




The publication introduces one of the hoards of the 17th century from the collection of 
the National Historical Museum of the Republic of Belarus for scientific use. The hoard got into 
the collection in its entirety and is represented by coins of four states: Polish-Lithuanian Com-
monwealth, Brandenburg-Prussia, the Spanish Netherlands and the Republic of the United 
Netherlands. A large percentage in this hoard is draw up with large foreign coins. The appen-
dix to the article gives the full composition of the hoard. 
 
Keywords: numismatics, treasure, money circulation, Polish-Lithuanian Commonwealth, 
Brandenburg-Prussia, Spanish Netherlands, United provinces of the Netherlands, XVII century. 
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